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(1) `tCha: tshe˜j-φ `tChi-φ ´rAP-de-m@-φ ´çe
2.[ ]-[ ] -[ ] -[ ]-[ ]-[ ] [ ]
/-ko:/ /-k@/
/-tCiP/
(2) `khu-k@ ´hts@-ko:-k@ ´ői-ü@˜-n@
3-[ ] -[ ]-[ ] [ ]- -[ ]
/-sha/
(3) ´p@ lO˜-φ `hte:-sha ˆőa: tshe˜j-φ ¯htswa-φ `HNa-de-çe
-[ ] -[ ] 1.[ ]-[ ] -[ ] -[ ]-[ ]
(4) `tCh0P-φ ´Na-φ ¯hte:-m@ ¯ndz@ hú@-φ ´Na-rO˜-φ ´ő0:-m@-kõ r@























(5) `tCh0P-φ ´kwO:-φ ´çe
2-[ ] -[ ] [ ]
(6) ´Na-φ ¯hs@ m@-φ ´ői-ndwOP
1-[ ] -[ ] [ ]-[ ]
(7) ´tCha:-φ ´pOP-tCi
-[ ] -[ ]
13 /´Pa rı˜/ /¯n˚tshe˜ rı˜/ /¯hte˜/ /´ùo:/
14
(8) ´Na-φ ´Ho ma-φ ¯n˚thO˜
1-[ ] -[ ]
15
(9) ´Na-φ `tCh0P-φ ´se˜-φ ´sa-tCOP-th0:
1-[ ] 2-[ ] -[ ] - -
(10) ´Na-φ ´Ngw@-tCOP-roP
1-[ ] - -
16
(11) ˆői-k@ `tCh0P-φ ´p@ se˜-φ ¯hte:
1-[ ] 2-[ ] -[ ]
(12) ˆtje˜ naw-φ ˆői-da ´Pa wo-k@ ´jE: Hzu -tCiP ˆth0:-n@
-[ ] 1-[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
(13) {´Na-φ/ˆői-k@} `hts@-w@
{1-[ ]/1-[ ]} -[ ]
(14) ¯HjW Hãwı˜-φ `khu-ts@ `˚őı˜ ´kha-de-reP













(18) ˆői-da ´Pa wo-φ ´úhO˜ ma-φ ´r@ r@ ´ői: ´ïã@ ïãa-reP
1-[ ] -[ ] -[ ] 1.[ ] -[ ]
(19) ¯n@-φ ¯n˚tshu mu-ke Ha ´reP
-[ ] [ ]-[ ] [ ]
/k@/
(20) ¯n@j tCi ¯HgA˜w-k@ `Hdo Hdýi-k@ `htCAP-k@ ´Hzu-rAP-ko:-φ ´reP
-[ ] [ ]-[ ] -[ ] - -[ ]-[ ] [ ]
(21) ¯tCh0P-φ ˆj0: lAP-k@ ´Pa ùõ-φ ¯HzO˜-de-ja
2-[ ] -[ ] -[ ] -[ ]-[ ]
17 /ke Ha/
(22) ¯mÀ-φ `ùhe˜j-je ´z0-n
˚
ON
-[ ] -[ ] -[ ]
(23) ´pej ts@-φ ¯Hlo ma-k@ `hpje-tCiP ˆth0:-n@
-[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
(24) `tCh0P-φ `khÈ-ts@ ´põ mbÈ `htCiP-φ ´p@-hte:
2-[ ] 3-[ ] -[ ] [ ]-
(25) ˆNa-ts@ ¯Hgo Hdýi-φ ¯Chi-de-roP
1-[ ] -[ ] -[ ]-
(26) ´Na-φ `tChiP-ts@ ´pje Hgu ¯hta
1-[ ] 2-[ ]
(27) ¯khu-φ ˆjı˜ xA˜-n@ ´Chi HNW:-φ ´k@ ndze: `Hja:-kh@-reP
3-[ ] -[ ] -[ ] -[ ]-[ ]
(28) ¯phAP ra-n@ ´phAP li-φ ´me tshe ´ői-ndwOP
-[ ] -[ ] [ ]-[ ]
(29) ´Pa ko tshe˜j-φ ´shO˜ őı˜ ˆr@-n@ ¯hku la ´Ngu
1 / -[ ] -[ ]
/¯hte˜/
(30) ´úo: ts@-hte˜ ´phã ts@-φ ¯la:-Hg0:-reP
- -[ ] - -[ ]
(31) ´Na-φ `sh@ ka:-tsh@ `hpeP Hõ-jı˜
1-[ ] [ ]-[ ] -[ ]
(32) ´Pa mje-φ ´Pa Hdýa-kõ r@ `hpe: htCiP ő@ ¯HdýAP
-[ ] -[ ]
(33) ´Hão ma-φ ¯l
˚
a mu-kõ r@ ´se: `ődýoP-n@
[ ]-[ ] [ ]-[ ] -[ ]
7
7.1
´Na ´Pa ko tshe˜j [ ] ´Pa ko `m@ [ ]
ˆőa: tshe˜j [ ] ˆőa: m@ [ ]
`tCh0P `tCha: tshe˜j `tCha: m@





¯n@ / ¯nd@ / ¯khu `t@ khu / ¯n@j tCi
¯n@j ka / ¯khu na ´pha na / ´phaj na
/¯khu/
/ˆkhÈ őa: ú@, `n@ khe˜/ /´t@ khe˜/
/`Pa ïãa/
(34) ¯nd@-φ ´phAP l0-φ ´reP




`tChi `tChi she Ha ´k@ nde
´kA: ˆkA: tsh@ 18
ˆk@ lje˜ ´nA˜w
´k@ ndzwO
ˆk@ lje˜ ´k@ ndze:
/`tChi ´j8P-the:/
19
(35) ¯tChiP-da ´kwO ´kwO ´ndwOP




(36) ´nA˜w-ze `htoP ´nA˜w-ze ´sa






0 ¯htCÈ ´ő@ ùhÈ
1 `htCiP `htCo: tCiP ´ő@ ùhÈ ¯htsa: htCiP
2 `m@ ¯htCo: m@ ´ő@ ùhÈ ´htsa: m@
3 ¯hsõ ¯htCo: sõ ´ő@ ùhÈ ¯htsaw hsõ
4 ´Hü@ ¯htCo: Hü@ ´ő@ ùhÈ `htsOw ü@
5 `HNa ¯htCE: HNa ´ő@ ùhÈ ¯htsa: HNa
6 ¯úwOP ¯htCi húwOP ´ő@ ùhÈ `hts@ HãwOP
7 ¯Hdje˜ `htCu: dje˜ ´ő@ ùhÈ `htsOw dje˜
8 ˆHdýiP `htCu: dýiP ´ő@ ùhÈ ¯htsaw dýiP
9 ¯HgÈ `htCE: gÈ ´ő@ ùhÈ `htsa HgÈ























(37) ´m@ {`htCiP / `m@}
{ / }
/
(38) ´Pa rAP ´ph ı˜ `htCiP







´tChÈ tChO˜ ¯xõ xõ ´na na
3.




(40) ´Na-φ `mo: hCo: htCiP ¯ùha-φ ´sa ´őO˜
1-[ ] -[ ]
(41) ´Na-φ ´hse ma `she˜ ga
1-[ ]
/po, mo/
(42) ´Pa rı˜ ´ői ma-φ ´hse ma ´jAP po ´çe
-[ ] [ ]
/´hse ma/
(43) ´Na-φ ´b@ la ¯hk@ hkaj `htCiP-φ ´j8P
1-[ ] -[ ] [ ]
/n@/
(44) ´NÀ-φ ´PÀ mje˜-n@-φ ´ői-nd0:
1-[ ] -[ ]-[ ] [ ]-
/¯tChi/
/¯tChi/





(46) ´Pa ko tshe˜j `she˜ rı˜ ´lu tChi wa ¯húa ùhi-φ ´reP
1 / [ ]-[ ] [ ]
/´lE:/
(47) ´n@ ma-φ `hpu ji ¯m@ mE: ˆlE:-x@-CO˜

















(48) ´Na-φ ´pje-φ ´çe
1-[ ] -[ ] [ ]
(49) ¯khu-φ ¯phAP-φ ´reP
3-[ ] -[ ] [ ]
/´çe/
(50) ´phAP li-φ ˆnA nAP ˆçe-n
˚
O˜
-[ ] [ ]-[ ] 23
22 (1), (10), (17), (34)
23
(51) ¯khu-φ ´hse ma `kho Paj ˆçe-n
˚
O˜






(52) ´Na-φ ¯phAP-φ ´j8P
1-[ ] -[ ] [ ]
(53) ˆphÈ r@-φ ´ùo ts@-hte˜ {´j8P/¯n
˚
O˜}
-[ ] - [ ]
(54) ´r@ Ngo ¯ùh ı˜ phu˜-φ ¯n
˚
O˜
-[ ] [ ]
/´j8P/
(55) ¯HgA˜w-n@ ´b@ la-φ {´j8P/*¯n
˚
O˜}











(57) ´őa-φ ´kõ tCa `HdeP-n@
-[ ] -[ ]
/¯Pa/
24 (2), (25)
25 /¯HdeP/ 10.2.4 TAM
TAM



























(59) a ´Na-φ ´őe˜ ´ői-Che˜-çe
1-[ ] [ ]- -[ ]
b ´Na-φ ´őe˜ ´ma-Che˜-CO˜
1-[ ] [ ]- -[ ]
28
(60) ´lA hkwa-k@ ´se˜-φ ´sa ´ma-HdeP
-[ ] -[ ] [ ]-
10.2.2
1. ¯Pa-
2. -jı˜ / -ja / -j@ 29
TAM
TAM
(61) ¯tCh0P-φ ´li su-φ `Pa-jı˜
2-[ ] -[ ] [ ]-[ ]
(62) `nde: ´rA: khowP-φ `htCuP-x@-m@-φ `tCh0P-φ ˆreP-jı˜
-[ ] -[ ]-[ ]-[ ] 2-[ ] [ ]-[ ]
/-ja/ /-ja/
27 /´ma-/ [´m@] 6.2
28 /´ma-/ [´ma]
29
(63) `tCh0P-φ ¯Hdýi: dO˜ ´Ngw@-r@ ¯úha ts@ ´ndoP-ja ¯fej tCi ´ndoP-j@









(64) a ´Na-φ ´ja-Ngw@
1-[ ] [ ]-
b ´Na-φ ˆCa-Hõ-çe
1-[ ] [ ]- -[ ]
c `tCh0P-φ `tsh@j-Hõ-za
2-[ ] [ ]- -[ / ]
d ´Na-φ `phaj-Hõ-za





















(68) `tCh0P-φ ´kA: ´Ngw@-ze
2-[ ] -[ ]
-tCi / -htCi
(69) ´őa:-φ `hpu ji ´Hdýi: dO˜ ´Ngw@-htCi-jı˜
1 -[ ] [ ] -[ ]-[ ]
-w@
(70) ´Na-φ ¯húa ùhi-φ ˆHdO˜-w@
1-[ ] [ ]-[ ] -[ ]
-de
32
(71) ´Na-φ ´khwa:-φ ´Hzu-de-jı˜
1-[ ] -[ ] -[ ]-[ ]
/-de/
(72) ¯nd@ `tsh@-k@ ¯l
˚
a mu-k@ `ùh ı˜ ődýAP-k@ ˆHdO˜-de
-[ ] [ ]-[ ] -[ ] -[ ] 33
/-de/ /´j8P/ 34
(73) ¯khu-φ ´Pa ta `Cju Ci ˆj8P-de-n@
3-[ ] [ ]-[ ]-[ ]
-kh@ / -x@
(74) ¯khu-φ ´tshaj-φ ´ő0:-x@-CO˜
3-[ ] -[ ] -[ ]-[ ]
-
htse
(75) ¯tChi-φ ´rO: `Che-htse-n@

















/-ndwOP/ 39 /-´őindwOP/ 40 41
-çe
(76) ´Na-φ ˆruP-da ´Hde-de-çe
1-[ ] -[ ] -[ ]-[ ]
(77) ´Na-φ ´ői ma ko hte ´tsh@-n@ ´j@ g@-φ ´ma-ú@-çe
1-[ ] -[ ] -[ ] [ ]- -[ ]
(78) `tCh0P-φ ´j@ g@-φ ¯Pa-ú@-çe
2-[ ] -[ ] [ ]- -[ ]
-mı˜
(79) ´Na-φ ´ői mo: ´sa-ze-mı˜
1-[ ] -[ ]-[ / ]
-reP
(80) ¯khu ma ´se˜ sa-sha-φ ˆj8P-reP
-[ ]-[ ] [ ]-[ ]
-j8P
/-j8P/
(81) ´Na-φ ¯n@ ´b@ la ´hse ma-φ ´tC0:-j8P





41 [ ] [ ] [ ] [ / ]
(82) ´Na-φ ´se˜-φ ´ma-za-j8P








(83) `tCh0P-φ ¯mbaP `htCOP-n
˚
O˜




(84) ´NÀ-φ ¯mbaP `Hzu-ndwOP
1-[ ] -[ ]
-n@
(85) ´Na-φ ´hse ma `tsha:-n@
1-[ ] -[ ]
(86) `tCh0P-φ `tCheP ´Pa-ãAP-n@
2-[ ] [ ]- -[ ]
-úAP
(87) ´Na-φ ˆúu ji `htCiP-φ ˆúe˜-úAP
1-[ ] -[ ] -[ ]
-CO˜
(88) ´Na-φ `tChi n@-φ `hpu ji ¯ha ´ma-gu-CO˜
1-[ ] -[ ] [ ]- -[ ]
42 [ ] [ ]
(89) ¯ïã0 bu-φ `hpe:-CO˜
-[ ] -[ ]
(90) ¯khu-φ ´khO˜ ba-φ ´ő0:-x@-CO˜
3-[ ] -[ ] -[ ]-[ ]
/-ú@/
(91) `tCh0P-φ `tCheP-ú@-ndwOP




(93) `tCh0P-φ ¯khaj ´kh@-shõ
2-[ ] [ ]- 43
44
´őO˜ 45
(94) ´Na-φ ´do ¯khu-φ `n˚thõ-őO˜






´th0: / -th@ 46 47
(95) ˆnda:-n@ ´Na-φ ´khwaj tshaj mje˜-φ ´sa-th0:
-[ ] 1-[ ] -[ ] -
(96) ´Na-φ ´piP htCi-φ ¯hl
˚
OwP ´t@ r@ ´lu `m@ ´re:-th0:
1-[ ] -[ ] -
(97) `tCh0P-φ ´sa `Pa-th0:
2-[ ] [ ]-
¯tCOP 48
(98) `tCh0P-φ ¯khu-φ ´se˜-φ ´sa `Pa-tCOP-th0:
2-[ ] 3-[ ] -[ ] [ ]- -
¯Hg0:
(99) ´úo: ts@-hte˜ ´pej ts@-φ ¯la: ´ői-Hg0:-reP
- -[ ] [ ]- -[ ]
¯tChoP
(100) ´úo ma-φ ´sa-tChoP-reP
-[ ] - -[ ]
¯ődýa:
(101) ´Na-φ ´rAP-Hg0:-m@ ´Na rO˜ na rO˜-φ ´rAP-ődýa:-th0:
















(103) ´kh@ nõ ´khA:-φ ˆpoP-th@ ´lA˜w-φ ´hse ma ˆHd@P-reP
-[ ] - -[ ] -[ ]
(104) ¯nd@ ´j@ g@-k@ ¯HjE:-ko:-φ ´me˜ ´Na-rO˜-φ ´ő0:-ko:-φ ´çe
-[ ] -[ ]-[ ] [ / ] - -[ ] -[ ]-[ ] [ ]
(105) ´Pa ta ´tCha:-φ ˆpoP-´ői ndwOP ´n@ r@ ´tChe HdwOP-φ `htCiP ¯kha ´tshA:
-[ ] -[ / ] -[ ]
ˆjAP-reP
-[ ]
/´kh@ re/ /´hte: r@/ /´ői ma ´őa/
/´s@ ra/ 50
(106) ´Na-φ `úhe ts@ ´ndwOP ´kh@ re `Hdýo: ChoP ´khA:-φ ˆpoP-ndwOP-reP
1-[ ] [ ] -[ ] -[ ]-[ ]
(107) ˆőa: tshe˜j-φ ´ùA˜ kho ´hte: r@ ¯sh@ NgÈ ˆNgA:-k@-CO˜
1 -[ ] -[ ] -[ ]-[ ]
50 /´do/
(108) ´Pa rı˜ ´Na-φ ´le˜ kha-φ ´phaj rAP ´ői ma ´őa Na-φ ´tsh@-n@
1-[ ] -[ ] 1-[ ] -[ ]
¯phaj ´ői-Ngw@
[ ]-
(109) ˆőa: m@-φ ´HdeP-sha ´hse ma ˆHdýe:-reP ´s@ ra ˆma tCiP
1.[ ]-[ ] -[ ] -[ ]
ˆői-úheP-reP
[ ]- -[ ]
/´se:/ /´s@/ /-úAP/
(110) ¯khu-φ ´ői-ts@ ´Na-φ ´tA: ´kA: ´ndwOP ˆú@-CO˜
3-[ ] 1-[ ] 1-[ ] [ ] -[ ]
(111) `tCh0P-φ ¯khu-φ `tChi-φ ´se: ¯ha ¯Pa-gu-n@
2-[ ] 3-[ ] -[ ] -[ ]-[ ] 51
(112) `khÈ-k@ ´Pa rı˜ ´ù@ ji hAw-φ ´reP ˆs@-úAP





[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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